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Datos climáticos del
puerto de Castellón en 1963
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F E LIPE ::VIUÑOZ *
Como en años anteriores, publicamos los datos referentes a nub osida d,
temperatura del aire, presión atmosférica , régim en de vientos , plu viome-
t ría y nivel del mar. L a elaborac ión de los datos se realizó como en tra -
bajos ant eriores, de los cuales se consigna la re se ña bibliográ fica al fina l.
E ste trabajo presenta ciertas novedades en relación con otros similares
de afias anteriores. Como la serie de «Datos Climáticos» pub licados hasta
ahora abarca un perí odo de qu ince años consecut ivos, hem os cre ído de in-
terés incluir , en las tablas habituales de la serie, los valores m edios de
todos los afias pu blicados ; de e sta ma nera resulta sencillo comparar las
características an uales con sus correspondient es valores m edios , facili-
tando la labor del oportuno come nta rio hab itu al.
E stado del cielo : tant o por ciento de las frecuen cias dedu cida s del total
de observaciones (n = 10~5)
MES DESPEJADO NUBOSO CUBIERTO NIEBLA
E nero 3,0 1,9 3 ,6
F ebr ero 2,8 ] ,5 3,4
Marzo 3,8 2,7 1,9
Abr il 3 ,7 1,8 2',6
Mavo 5,8 1,9 0,8
Junio 4 ,4 3, 1 0,7
J ulio 5,4 2,1 1,0
Agosto 2,6 5,8 0,2
Septiembr e 3,9 2,0 2,3
Octubr e 6, 1 1,3 1,1
Noviembre 2, 1 2,2 3,9
Di ciem bre 3,8 1,9 2,7
47 ,4 28 ,2 24 ,2 = 99,8
* Labora torio del I nst . de I nvest . P esqueras. Monturiol , 2. GRAO - CASTELLÓN.
TABL A 11
Tem pera turas del aire , en gra dos centígrados, en el puerto de Castellón
VALüR E S )!EXSUALES
Z Z ::s-o -e -( 00 ....H
~ ~ :>l ~ 8 Zo
-( HO HO -( .~
::3 ~'" z '" "' :>l0-( Pl o~ ¡:::; H 'o ~-( ~ -( o .l\fEs MEDIA l\LixIMA .1If í ND U '" '" ~O o '~
Enero 8, 7(9 ,6) 22 ,8(13,5) 5,6(5,8) 6 ,2(7 ,7) 19 ,8 0,0 19,8
F ebrero 8 ,6(10 ,0) 11,9(14,0) 5,3(6,0) 6,6(8,0) 17,2 - 1,2 18 ,4
Mar zo 12,5(12,0) 1'6,6(15,7) 8,3(8 ,3) 8,3(7,4) 25,2 3,7 21,5
Abril 13, 9(13,8) 17,6(17,3) 10,2 (10,4) 7 ,4(6,9) 22 ,6 3,4 19,2
Mayo 16 ,5(17 ,0) 20,5 (20,3) 12,6(13,8) 7,9(6,5) 26,8 8 ,6 18,2
Junio 20,8(20, 6) 24,2(23,8) 17,4(17 ,4) 6,8 (6,4) 28 ,6 14,4 14 ,2
Julio 24,0(23 ,7) 27 ,6(26 ,7) 20 ,4(2 0,3) 7,2 (6,3) 30,2 18 ,4 11 ,8
Agosto 23 ,2(23,8) 26,8 (27 ,1) 19,6 (20,6) 7 ,2(6,5) 30,0 15,0 15,0
Septi embre 20,3(22 ,1) 23,8(25,3) 16,9(18 ,7) 6,9(6,7) 26,0 13,7 12 ,3
Octubre 18 ,5(18,0) 22,5(21,6) 14 ,5(14 ,4) 8,0(7,1) 24 ,6 11,0 13,6
Noviembre 15 ,3(13,8) 19,1 (17, 6) 11 ,5(10,0) 7,6 (7,6) 24 ,2 7,8 16,4
Diciembre 9, 3(11,1 ) 12,8(14,9) 5 ,8(7,2) 7,0(7,7) 17 ,0 -1,2 18,2
m edia 16,0(16 ,3)
L as cifras entre paréntesis repr esentan los val ores m ed ios correspondientes a los
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FIG. 1. - Valores m edios m ensu ales de las t em peratura s m áxim a m edi a y m ínim a .
L as lín eas de puntos represen tan valores m edios duran te los últimos qu ince años.
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En relación con los valores medios de todos los año s publicados, se
observa que éste fue más bien frío , especialmente en los meses de febrero,
sept iembre y diciembre (fig . 1 Y tabla lI). La pr esión med ia anual fue
in ferior al valor medio , acentuán dose la diferencia en los primeros meses
del año (fig . '2 Ytabla lII) . Si bien la lluvia recogida es compara ble al valor
medio establecido , su distribución fue muy irregul ar (fig . 4 Y tabla VI) ;
en los meses de marzo y octubre no hubo precipitaciones apreciables y , en
gen eral , los valores mensuales por separado, son inferiores a los corres-
TABLA 111
P resiones m edi as m ensua les en mm a 0°0 y al nivel del ma r






7'60,5 (764,4 ) Julio .
75'7,7 (7'63 ,5) Agosto .
764 ,4 (7'62,0) Septiembre .
7160 ,3 (761,8) Octubre ..
762 ,5 (762,1) Noviembr e .
761,6 (7163 ,2) Di ciembre .







L as cifras ent re paréntesis rep resentan los va lores m edios corres pondientes a los
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F IG. 2. - Valores m edios m ensuales de la presión atmosférica a 0°0 y al nivel del
m ar . L a línea de trazos repr esent a el valor m edio duran te los últimos quince añ os.
r
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pondientes valores medios , excepto en los meses de agosto , septiembre
y diciembre. Es digno de not ar la extraordina ri a cantidad de lluvia regis-
trada en el mes de septiembre . E l nivel del ma r ha registrado valores
bastante superiores al valor medio interanual en los meses de ene ro y di-
cie mbre (fig. 5 Y ta bla VIII); en cambio, en el mes de marzo present a
un notable descenso. E s dign o de tenerse en cuenta el descen so del nivel
T AB L A IV
F ue rza y di rección del viento. Valores anuales en ta ntos por ciento del t ot al
de observacion es (n = 1095)
D IREC- CALMA FLOJOS 1\IODERADOS F UERTES
CI ÓN
0-3,6 3,6 -21 ,6 21,6-54,0 )r.\s DE 54,0 TOTAL
km/ h km / h km / h km / h
N 0 ,7 (0,8) 3,5 (3,2) 0 ,3 (1,1) 4 ,5 (5,1)
NE 2,3 (2,0) 10,3 (9,7) 1,6 (2,5) - (0,1) 14,2 (14,3)
E 6 ,0 (5,3) 17,8 (19,1) 0,3 (0 ,9) 24,1 (25,3)
SE 3,3 (3,6) 16,3 (13,4) - (0,1) 19,6 (17,1)
S 1,8 (2,4) 8,3 (9,1) 0,4 (0,4) 10,5 (11,9)
SO 1 ,6 (1,6) 5,3 (5,0) 0 ,4 (0,4) 7,3 (7,0)
O 5,0 (3,6) 8 ,7 (7,7) 0 ,4 (0,5) 14,1 (11,8)
NO 1,3 (1,4) 3, 7 (4 ,5) 0,7 (1,3) 5,7 (7,2)
22 ,0 (20,7) 73,9 (71,5) 4, 1 (7,2) - (0,1) 100, 0 (99,7)
L as cifras entre paréntesis represen t an los valores m ed ios correspondientes a los
úl ti m os doce añ os .
del mar en marzo porque qUlzas esté relacionado con el fenómeno de
re novación total de las aguas locales , a través de un probab le aflora-
miento, t ambién acusado por un consi derable aument o de la salin idad y
sales nu trientes , así como por un descenso de la tem peratur a habi tua l de
las aguas por estas fechas. En cuanto a frecuencia y distribución de vien-
tos nos remit imos a lo indicado en un trabajo anterior (H ERRERA, 1963) ,
limitándonos solamente aquí , a seña lar un ligero au mento de los vientos
del tercer cuadra nte (S , SO Y O), capaces de provocar afloramientos , du-
r ante los mese s de marzo, abril y noviembre en relación con los valores
medios interanuales calculados.
La publicación de los datos climáticos este añ o presenta un in terés,
si cabe, mayo r que en años anteriores, ya que las características hidro-
gráficas del mar han pre sentado un comport amiento anormal durante la
primera mitad del año, en relación con lo que hasta el pre sente había
venido sucediendo. Indudablemente que los datos que aqu í publicamos ,
absoluta mente locales , están muy lejos de ser un exponente de lo que
ocurra en la zona de pesca próxima , sin emba rgo creemos que t iene n
qu e ser de interés puesto que la olim atolog ía y demás datos recogidos en
este trabajo posiblemente est én influenciados también por los mismos












































FrG. 3. - Vient os: tanto por ciento de frecuencias e intensidad en los cua tro trimestres del año y resum en anua l. E n el
centro de cada figur a se indica el porcentaje de calm as . Al lado derecho de las flechas , cuando es posib le , se marca una
escala de porcentajes para los vientos débiles y fuertes. Los cua dritos dibu jados en el lado izqui erdo de algunas flechas





Pluviosidad (1/m2 ) y días de lluvia
MES DíAS LLUVIA LLUVIA, l / m '
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va lores m edi os correspondiente s a los
TABLA VI
E stado del m ar: t antos por cientos de las frecuen cias dedu cidas del total
de observ aciones (n = 1095)
0 ,2 0,1





- = 100 ,01,41,7
MEs CAL3IA RI ZADA
E nero 4,6 3,1
Febre ro 4,9 2,2
Mar zo 5,6 2,6
Abril 5,7 2 ,'5
Mayo 5,5 3,1
Junio 4,3 3,9
J ulio 5,9 2,6
Agosto 8 ,0 0,5
Septiembre 4,6 3 ,3
Octubre 7,6 0,9
Noviembre 6,7 1,5
Dici embre 4,7 2,6
68,1 28 ,8
TABLA V I I
Nivel del agu a del mar. Valores m edi os m ensuales
E nero ... .... .. .... .. ......... 30,1 (17 ,2) J ulio .. .. .. .. . .... ..... .... .. 13,3 (14 ,1)
F ebrero ..................... 12 ,3 (11,0) Agosto ..... .... ........ ....... 13,2 (16,4)
Mar zo ........................ 0,8 (11,4) Septiembre ..... ...... ....... 21,6 (19,4 )
Abril . . .. . . . . . . . ..... .. . . . . . . 9,6 (10,9) Octubre . ... . . . .. . . . ... . .. . .. 19,6 (24,8)
Mayo . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. . 6,4 (11 ,3) Noviembre ..... ....... ..... . 28, 4 (28,5)
J unio .. .. .. .. ..... ... .... ... . 13,8 (12, 7) Diciem bre ... ... ... .. ...... . 34 ,2 (24,4)
m edia = 16,9 (16,8)
L as cifras entre pa réntesis representan los valores m edios correspondientes a los
últ imos once años .



















F IG. 4 . - Valores m ensu ales de la llu via recogida , expr esada en litros por m etro




fundo cambio temporal de las características hidrográficas del mar. L os
da tos hidrográficos y el estudio biológico-pesquero del ár ea de pesca serán
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FIG. 5. - Valores m edi os m ensuales del niv el del agua del m ar en el puerto. Los
rectán gul os en negro, en el centro de cada m es , repr esentan los valores m edios
de los últimos doce años .
Los datos con los que se publica el t rabajo han sido facilitados, como
siemp re, por la Junta de Obra s del puerto de Caste lIón, en cuyo Obser-
vatorio Meteorológico fueron regi strados. A dicha entidad y al enca rga do
del Observator io, señor San juán, les mostra mos nuestro agr adecimien to .
Asimismo lo hacemos a la señorita Martín por la ayuda pres t ada en la
elaboración de los datos.
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T A B L A VIII
F uerza y dirección del v iento. Valores m ensu ales en t antos por ciento
DIREC-
CA.LMA FLOJOS MODERADOS FUERTES
0-3,8 3,8-21,8 21 ,8-54,0 MÁS DE 54, 0 TOTAL
CIÓN km /h km /h km /h krn /h
Enero (n = 93)
N 1,1 (2,0) 7 ,5 (4,8) - (2 ,1) 8 ,6 (8, 7)
NE '5,4 (2 ,9) 22 ,6 (7,6) 1 ,1 (0 ,5) 29,1 (11,0)
E 3,2 (5 ,5) 8 ,4 (4,9) - (0,1 ) 9,8 (10,5)
SE 5 ,4 (3 ,8) - (3,8) - (0,1 ) 5 ,4 (7 ,5)
S 3 ,2 (4,3) 9 ,7 (8,5) - (0 ,5) 12 ,9 (13,3)
SO 3 ,2 (3,2) 5,4 (7,6) 1 ,1 (0,5) 9 .7 (11,3)
O 10 ,7 (10,2) 11 ,8 (12,3) - (0, 1) 22 ,5 (23, 5)
NO - (4 ,2) 1 ,1 (8,3) 1, 1 (1, 8) - (0,1 ) 2,2 (14,2)
32 ,2 (35,9) 84,5 (57,8) 3,3 (6, 4) - (0 ,1) 10'0,0 (100 ,0)
F ebrero (n = 84)
N - (1,5) 10,7 (4 ,1) 1,2 (1, 0) 11, 9 (8,8)
NE 2,4 (2,4) 2,4 (7,5) - (2, 8) 4, 8 (12 .5)
E 4 ,8 (5,9) 7,1 (8,1) - (0 ,3) 11 ,9 (14 ,3)
SE 3,6 (4 ,3) 4 ,8 (4,8 ) - ( -) 8,4 (9, 1)
S 2 ,4 (3,0) 5,9 (10,0) - (0 ,4) 8,3 (13, 4)
SO 5,9 (2,5) 14,3 (7,7) 1 ,2 (0 ,9) 21,4 (11 ,1)
O 5,9 (7,2) 14, 3 (11, 1) 1 ,2 (1, 4) 21 ,4 (19, 7)
NO 3 ,6 (2 ,3) 7,1 (7,1) 1,2 (3,8) - (0 ,1) 11 ,9 (13 ,1)
28 ,6 (29,1) 66,6 (80,4) 4,8 (10, 2) - (0, 1) 100,0 (99, 8)
Marzo (n = 93)
N 1,1 (0 ,4) 1 ,1 (2,5) 1 ,1 (1,1) 3,3 (4 ,0)
NE 5,4 (3, 1) 12, 9 (9 .8) - (4,4) - (0 ,2) 18 ,3 (17.3)
E 4 ,3 (6,2) 7,5 (15,5) - (0,4 ) 11 ,8 (22, 1)
SE 4, 3 (5.9) 12 ,9 (9,3) - (-) 17 ,2 (15.2)
S 1 ,1 (2.5) 6,4 (9,3) - (0,3 ) 7 ,5 (12 ,1)
SO 1,1 (1,8) 10,7 (7 ,7) 1,1 (0 ,7) 12 ,9 (10 ,0)
O 5 ,4 (3,5) 12 ,9 (7 ,2) 1,1 (0 ,7) 19,4 (11 ,4)
N O - (1,4) 4,3 (4,4) 5,4 (1,7) - (0 ,1) 9,7 (7 ,6)
22,7 (24,8) 68 ,7 (85,5) 8 ,7 (9,3) - (0 ,3 ) 100 ,1 (99,7)
Abril (n = 90)
N 1,1 (0 ,4) 1,1 (3,2) - (1 ,5) 2 ,2 (5,1)
NE 1,1 (1,8) 13 ,3 (11,7) - (4 ,9) - (0 ,1) 14 ,4 (18 ,3)
E 8,7 (4 ,0) 18 ,9 (21,2) - (1,0) 25 ,6 (28 ,2)
SE 3 ,3 (3 ,5) 25 ,8 (18 ,5) - (0,8) 28,9 (22 .8)
S 2, 2 (1,9) 10,0 (8 ,3) 1 ,1 (0 ,2) 13. 3 (10,4)
SO - (0 ,8) 1,1 (2 ,8) - (0, 7) 1,1 (4 ,1)
O 1,1 (1,3) 7,8 (4, 7) 1 ,1 (0,7) 10,0 (6, 7)
N O 1,1 (0,5) 3,3 (4,3) - (1,8) 4 ,4 (6, 4)
18 ,8 (13,8 ) 81, 1 (74,7) 2,2 (11,2) - (0,1) (8' 88) 6'66
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TABLA VIII (Con tinuación)
DIREC-
CAL1>IA FLOJOS ",fODERADOS FUERTES
CIÓN
0-3,6 3 ,6-21,6 21,6-54,0 MÁS DE 5'4,0 TOTAL
km /h km rh km /h km /h
Mayo (n = 93)
N - (0,1) - (1,4) - (0 ,8) - (2,3)
NE 1,1 (2,1) 8,6 (11,6) 1,1 (2,3) - (0 ,1) 10,3 (1'6,1)
E 8,6 (5,2) 23,6 (32,0) - (1,2) 32,2 (38,4)
SE 2,2 (1,9) 38,7' (23,3) - (0,3) 40,9 (25,5)
S - (1,0) 10,7 (8,1) - (0,4) 10,7 (9,5)
SO 1,1 (0,4) - (2,4) - (0,3) 1,1 (3,1)
O - (0,7) 1,1 (1,7) - (0,2) 1,1 (3,1)
NO - (0,2) 2,2 (2,1) 1,1 (0,4) 3.3 (2,7)
13,0 (11,&) 84,9 (82,6) 2,2 (5,9) - (0,1) 100,1 (100,2)
Junio (n = 90)
N - (0,1) - (1,4) - (0,3) - (1,8)
NE 1,1 (1,2) 14,4 (11,8) 1,1 (2,9) 16,6 (15,9)
E 4,4 (5,9) 40,0 (33,0) 1,1 (1,1) 45,5 (40,0)
SE - (2,9) 24,4 (23,2) - (0,2) 24,4 ('26,3)
S 1,1 (0,8) 7,8 (7,8) 1,1 (0,6) 10,0 (9,2)
SO - (0,1) - (1,2) - (-) - (1,3)
O - (0,4) 3,3 (2,4) - (0,3) 3,3 (3,1)
NO - (0,1) - (1,5) - (0,8) - (2,4)
6,6 (11,5) 89,9 (82,3) 3,3 (6,2) 99,8 (100,0)
Julio (n = 93)
N 1,1 (0,1) 1,1 (1,6) - (0,5) 2,2 (2,2)
NE 1,1 (1,3) 6,4 (11 ,9) 3,2 (2,7) 10,7 (15,9)
E 9,7 (5,3) 44,1 (38,8) - (1,6) 53,8 (45,7)
SE 3,2 (2,9) 23,7 (21,9) - (0,1) 26,9 (24,7)
S 3,2 (1,4) 1,1 (5,5) - (-) 4,3 (6,9)
SO - (0,2) - (ü,9) - (0,2) - (1,3)
O - (0,2) - (1,5) - (-) - (1,7)
NO - (0,4) 2,1 (1,2) - (0,1) 2,1 (1,7)
18,3 (11,8) 7'8,5 (83,3) 3,2 (5,2) 100,0 (100,3)
Agosto (n = 93)
N 1,1 (0,4) 7,5 (2,3) - (0,1) 8,6 (2 ,8)
NE - (1,4) 10,7 (11,2) - (3,0) - (0 ,2) 10 ,7 (15,8)
E 1,1 (2,9) 24,7 (27,4) 2,1 (2,6) 27,9 (32,9)
SE - (2,9) 24,7 (22,6) - (0,2) 24,7 (25,7)
S 1,1 (2,6) 6,5 (10,6) 1,1 (0,4) 8 ,7 (13,6)
SO 1,1 (0,7) 4,3 (2,5) - ( -) 5,4 (3,2)
O 2,1 (0,7) 6,5 (3,3) - (0,2) 8 ,6 (4,2)
NO - (0,6) 5,4 (1,4) - (0,1) 5,4 (2,1)
6,5 (12,2) 90,3 (81,3) 3 ,2 (6,6) - (0,2) 100,0 (100,3)
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TABLA VIII (Continuación)
D IREC-
CAL1>IA FLOJOS MODERADOS FU ERTES
0-3,6 3,6-21,6 21,6-54,0 1>L~S DE 5'4,0 T OTAL
CIÓN km rh km rh km / h km / h
Sep tiembre (n = (0)
N 1,1 (0,7) 5 ,6 (4,1) - (0,2) 6,7 (5,0)
NE 1,1 (1,5) 18,9 (12 ,0) 11 ,1 (2,5) 31,1 (16 ,0)
E 5,6 (4,7) 14,4 (24,4) - (1,5) 20,0 (30, 6)
SE 4,4 (3 ,7) 13,3 (16,3) - (0,2) 17,7 (20,2)
S 1,1 (2,0) 4 ,4 (9,9) - (1,0) 5 ,5 (12,9)
SO 2,2 (1,4) 2,2 (2,9) - (0,1) 4,4 (4,4)
O 3,3 (l,S) S,9 (5 ,7) - (0,2) 12,2 (7,7)
N O - (0,6) 2,2 (2,4) - (0,2) 2,2 (3 ,2)
18 ,S (16 ,4) 69,9 (77,7) 11,1 (5,9) 99,S (100,0)
Octubre (n = (3)
N - (0,7) - (4,9) - (2,3) - (7,9)
NE 2,2 (2,3) 4,3 (7,4) - (1,9) 6,5 (11,6)
E 11,8 (7,0) 15, 1 (12,5) - (0,4) 26,9 (19,9)
SE 9,7 (3,S) 15,1 (9,1) - ( -) 24,8 (12,9)
S 1 ,1 (2,4) 10,5 (10 ,6) - (0,5) 11,6 (13,5)
SO 1,1 (2,4) 3,2 (5,6) - (0 ,1) 4,3 (S,l)
O 1'2,9 (5,6) 5,4 (9,9) - (0,3) 18,3 (15,S)
NO 2,2 (1,9) 5,4 (6,8) - (1,6) 7,6 (10,3)
41,0 (26 ,1) 59,0 (El6,S) - (7,1) 100 ,0 (100,0)
No vi embr e (n = (0)
N 1,1 (1,1) 2,2 (4,5) - (2,1) 3,3 (7,7)
N E 2,2 (2,4) 1,1 (7,S) - (1,7) , 3 (11,9\
E '6 ,7 (5, 1) 1,1 (6,0) - (0,2) 7,S (11 ,3)
SE 3,3 (4,4) 8 ,9 (4 ,4) - ( -) 12 ,2 (S,S)
S 2,2 (3,1) 22,2 (10,S) 1,1 (0,4) 25 ,5 (14,3)
SO 1,1 (3,7) l '7,S (S,4) 1,1 (0,4) 20 ,0 (12 ,5)
O 7,S (6,0) 15,6 (15,3) - (0,5) 23,4 (21,8)
NO 2,2 (2,4) 2,2 (7,2) - (2,0) 4,4 (11,6)
2B,6 (2S,2) 71,1 (El4,4) 2 ,2 (7,3) 99,9 (99,9)
D ic iembre (n = (3)
N 1,1 (1,3) '5 ,4 (3,S) 1,1 (1 ,6) 7 ,6 (6,7)
NE 4 ,3 (2,1) 7,5 (5,9) 2,2 (0,9) 14,0 (8,9)
E 5,4 (5,3) 9,7 (4,8) - (0,1) 15 ,1 (10,2 )
SE - (3,S) 3 ,2 (3,0) - ( -) 3,2 (6,S)
S 3,2 (4,0) 4,3 (10 ,1) - (0,7) 7 ,5 (14 ,S)
SO 2,2 (3,9) 5,4 (10,7) - (1,1) - (0 ,1) 7 ,6 (15,S)
O 10,5 (7,2') 17,2 (17,3) 1 ,1 (O ,S) 28,S (25,3 )
NO 6,5 (2,2) 9,7 (6,9) - (2,4) 16,2 (11,5)
33,2 (2'9,8) 62,4 (62,5) 4,4 (7,6) - (0 ,1) 100,0 (100,0)
Las cifras en t re paréntesis representan los valores m edios correspondientes a los
ú ltimos doce años .
r
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s U NI l\I A R Y
Th is paper resumes m eteorologic al da t a from Cast ellon h arbour. Th ere are pu-
blish ed data ab out eloudincss , atmospheric t emperature , at mosphe ric pressure , wínds ,
r ainfall an d sea level.
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